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1  l'lE  l 1EXEo(ttr.E  T  CREDITS  l  CREDITS  1  -T4~T A  L1QUJOFR  f 
1  1  OE  PAlE"'ENT  1  AUTRES  REPOMTS  l  1 
T  1  1  T  1  t  OE  L'EXFilCJCF  1  6PT.6-l-8  OU  R.F  1  15  ...  ,_  - 11  ' 
t -------1  ........................ ! --.................. 1  .................................................................. - .................................................................. t ..................................................... 1  ...................................................... I ...................................................... t-.................................................. ' 
1112~3!  '  -;  1  ,.  1  1  1  8' 
r --------r --------1--------r ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1------------------•  1  1  T  1  T  1  1  ! 
1  q4  ÇltC  t  c;4-e1  1  rHTPF  CALCUL- TP,."''L~'- 'Sf 1Ff\TT  1  1  1  1  1 
y  1  t  ~tcurc;.  fT  TECHflltQur:c;.  c.c.a.  r  2~.c;z,,n  1  21,.523,3o  1  1  400,41  T 
T  J•=••••• =•=••••••=••,..••==• • :ca t:t  ==•=• =• :z  ::o:a:o'"' 1  ,.,,.,••••••s••= ••••••l•=•=•=••••asa=acaa  J ••••••••••••••••••!• ••••,.••••••••••••  J 
'  q'i  c;-;c  'q~Jl  1  LT1LJ'i6"fTCPI.  DJ\I.SC'Tt;;tl.l.rcç/PFT  r.t.P.  9t:2.2l'lt1R  c;;!P.EHrH  2].-;a,ttt 
! 
1 
'  1 
1 
1 
1 
1 
1· 
'  1 
1 
1 
, ......................................................................  y ...............  _  ••••  ,. ...............  ,. .......................................................  , 
1  f  T  ' 
T  TCTAL  EMPLOIS  I  t.Z~B.204,44 •1  t.ll!.928,t:9 •t  •J  \44,2715,7 110  •J  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. -. -. -.-.-.-.-.-. -.-.-.-.' .-.-.-.-.-.-.-. -.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.J.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-. -.-.-.-.---·--- .J  1  1  1  1  1 
J••=•••zas •z•••••=••zz•:o:az::.asa ==•=• :o:Slll ==••••• tsa  :azas  •=•••sas••• 1  • -=•=•=••••=••••z••l••••••••= •z•••••••l•  ••••••a••••••••••  T 
!  1  t 
T  TCTAL  C:E~FAAL  l.Z~f.20ltt.ltlt  •Y  t.ll:!.c;ze,Ec;  *1  *1  \4lt.1.75,7~ *l 
1  ,. .. ,., ...  ., ..................  ,. ...........  ,., .......  ,., .....  ,., .......  ..,,.,. ••  T  ""•••=• ...  ,., ••••••••••  =•==•••s•••••=••••l=•••••••••••••  ••••  1• • ••••  ••••=•,.,•••  .. •1 
'  1 
'  '  1  ·, 
T 
'  1 
•  ••  ............  .... ...  • • ••  • • ...  • • ••  • .... "" ..... ·= ·= ......... ""= ...... ·= ·= c  ....  =  =  =  == ••  =· ..  =  =  =.'"',.."' ........... =  =  .. =  s  =  .. ·= =  =  == ·= == ............  =·.  ,.,,. ...........  ,., ...  =  ..................  '"' ....  =s .. "'"' ....  ... 
131 r>\Jr:r:rrr  :  PLUTONIIJ~  ET  TR~NSPlUTONfi?NS 
EN  UfoffTFS  nF  CrPo~PTF 
I  EXFRClCE  1'il74t  J  T  ---------------------------------------------------------------------------1 
I  MONTANT  OES  1  ENGAGE~PHS L JQUIDES  SUR  1  MONT6~T  OFS  t 
(A.T.  ADT.  !  PUAQ.  f)f$1GNATJ"'~ 1fS  QU~RJQUfS  T  ENG"-GEIIII!:NTS  J-------------------------------------1  ENGAGFMFNT"  !:If:<;- J 
J  ~E  l 1 EXEiol:Cir:E  1  CREDITS  t  CREDITS  1  -TINT  4  liQUlr'FQ  1 
T  t  :lE  PAt E~ENT  1  l\UTRES  REPORTS  l  T 
T  I  T  t  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-1-B  OU  R.F  t  ('i- ~- 7l  1 
1--------1--------'  --------I  ---------------------------------------------I  ------------------1------------------t ------------------1- .............................................. J 
rt!2'3T  4  r  rs  1  6  r  1  1  s  1  1  -..................... T ---...... ---T--------l-------------------------...... --- ....................... -- ............... 1--- ............................................. 1  .................................................... 1------------------1-.................................................. 1 
I  l  T  1  t  t  t  t 
1  I  T  FttfLC JC:  l  1  t  1 
I  T  *-.-.-*  I  I  1  l 
I  l'lliPUTATir"'S  P11JIIIIAIREI)  T  I  1  J 
-=- ""  .,  =  ""  =  •  t  1  r  t 
r  r  1  1 
50  !  f)fPP.:Se!'  PAQ  (('1\;TIUITS  l  I  t  I 
>=:::::::::zzzzzz:o::  [  [  1  1 
[  1  1 
505  ':.C<;Q  r:r"H6T'i  0 1 11'11-l:•HJJATTC\  C.C.R.  3ff:.42l,lJ  1  21.153,29  l  t  345.272,A2 
I ="" "'====::: :::::::::::=======:::::::::::=  =::"'"'"'"'"' z::::::a:::::z == I == -:::z.:::::::::o:::::::a:: """'! ======:="'='""'= ="'"'"'"'"" J::.a:-=••'-'"'"''"'=======• t• '"'•"'"'"'"'"''""•=,. '"'"' wa:o:z. t 
-11-I"'Pl:T.Il,TJONS  ~ECOf\IIJAJREC:  ·-.-.-.-. -. -.-.-.-.-. -. -. -· 
93  1  St:PP('Ql  !=CIENTIFit;UE  ET  TECHNJ,;:IJF".((~-
'  = === ====-::===== ====== =  :::::: = ====== = == :::::::: 
930  G3Qt;  t  ';lPPCql  SCIEI\JTTF.  H  r~=r:HqQ!JE:  C.t::.l'l.  !:~9.~07,14  3'il9.46"r54  139.841,60 
J ::::::::::::::  :::::::==  ==== =:::==-=-= =  -::= ::::=-::===:::::::::::::o:-:::::::="' I ::.:: ===== :::::::z::::=== t =  == ==== ======•===-= I "'========:=:===,.  :az t• ""• aa:a:a::z== =""'"""'"'"'"" J 
T 
94  GI'IANrFS  lN5lALlliTICN5  1 
===========·=======•=  [ 
[ 
'l47  !  9470  f;PI\f.JCES  INqAll~TICJiiS  or:- LIJNS  J  ! 
1  TITUT  CFS  TRANSUFIUITf"Jc;  C.C.l>l.  t  1.00A.20Ar20  J  876.490,22  1  1  l31.717,t;P  f 
J = =  ===="'"' :=::::::::::  ======= ==:::::: :::== :::  :z:::::::: ======-==== 1  ::::==== =====-==== === Jz====z== ===="' :: ...  ,. ... J•a=••:z"""'"'""""""=••••• J: •=•  ........  ,. z::::a,.  ....  ,. .. T 
I  I  I  1  1  1 
Q'5  C::5C  9"02  T  UTlliSATJCtlj  CJ\I.'if'IF."T.KAI'ILSR.  C.C.R.  J  1.7C4.215,5C  I  1.660.418,70  I  [  lt3.7<i6,80  I 
J ::::o: ::z::::: ::.::::::.:= ======::: == :::::::  "'"'""' :Z'I: :::zc:: ::::::=.:::z:r:::: = r == ==== ======::==== J === .. :=.:zcz=•== :::=•'==="' l•===:=====,.,=====::::t 1= =z=••=•=*==zzaz::a r 
r  r  1  1 
T  rrHL  E""HOIS  r  3.6IB.156,'i15  •t  z.957.5l7,75  •r  •t  660.62°,20  •r 
r.-.-.-.-.-__ .-.  -.  -. -. -. -.-.  -. -.---. -.-.-.  -.-.  r. -.  -.  -.  -.  -.-.  -. -. -1-.-.-.-.-.-.-.-.- .1 .-.-. -. -. -. -.-. -.-1-. -.-.-.-.-.-.-.-. 1 
T  I  T  J  1 
I == "'"'"'"'"== """'"'"="'"" === ===== =  "'"' :::::::: ==:===  = == ==:==== 1= """"""=== = ==== ====== t ====z-==== :z===•=="'= 1  """""'"'• ••==••="'""""'"' ••  1••  '"'"'""•==••=='"'"'""*"'"' J 
1  r  1  1 
f  lCTlll  CE"ER/Il  !.(}E.1~f:,c;5  *T  2.9!:7.527,75  •I  *1  ~60.f'.2Q,20 •J 
r  == == ===: ==,===z:::=  ==== =  ::== :::::::::::::::========  = J =  == === =========""'"""y==,. ==:z"'"""""'"'"'"''"'""'"'"''"' J "'"'"""'"'"""""''"''"'"'"'"'**'"'•• l•  ==•••a  =•=="'="'""""•"' I 
132 c•EOIT  ne  RECHEPCHES  ET  03INVESTISSE~ENT 
FVOLUTICN  H  LIQUIDATION  DES  ENGlGEMENTS  DE  L'EXERCICE  19H 
PROGRAMME  COMMUN  - ~Rl!CLE  z.n.o 
OBJECTIF  :  SCIENCf  OFS  MATERIAUX 
EN  UNITf"i  DE  rCMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUP  1  MONTANT  OES  1 
C'Al.  ART.  'tUBR.  1  OESTGNATIO~ DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEM!:'-'TS  1-------------------------------------1  E~GAGEMENTS RJES- 1 
1  1  DE  L'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6·1-8  OU  R.F  1  15  - 6  •  11  1 
! ------T--------1--------1--------------------------------------------1----------------1-----------------1------------------1- -----------------1 
1112131  4  1  51  6  1  7  1  8  1 
1--------1--------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------l-----------------l------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  E~PLCIS  1  1  1  1  1 
J  1  1  '  •-.-.-·  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPUTAl!CNS  PRIMAI•ES  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  •••••••••••  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  PEPSCNNEL  1  1  1  1  ! 
1  1  1  1  1  1  [  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  11  '7  1  1  P~~STATIONS D'APPOINT  1  1  1  1  t 
1  1  1  1  ------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  1  1112  1  AUTfiE  P~~SOIIINEL RE•UNERE  A  LA  1  1  J  1  1 
1  1  1  1  PRESTAll"N  ET  TRlVAUX  DE  TRA•  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  DUCT ION  fT  DE  DACTYLOGRAPHIE  1  1  1  1  1 
t  1  1  1  A  CONt:JE~  A  l'EXTERIEUR  t.C.R.  t  500,00  1  500.00  1  t  t 
[  J  1  l•••••••z••••••••••••••••••••=-••••••••••••••••l••••••••••••••••••[•s•••••••••=-••=-••=J•••:o:••••••••••••••J= •=••c•a•:~••••••••l 
1  1  1 
t  13  1  1  OEPEI\Sf:S  Q:ELJTIVES  .lUX  fiiiSSICNS 
1  t  1  ET  AU  OEPLACEMENTS. 
1  1  1  aaaooa•••--•••--•==•••••••--••• 
1  1  1 
1  1  12'0  1  1301  FPJIS  CE  -.JSSIC"'tCE  CEPLACE-
1  1  1  '4ENT  ET  AUTR'FS  OEPENSF.S  ACCF.S.  t.c.R.  957,52  536,92  420,60 
1  J  J  l=••••:o:•:o•:s•as:.;••••:o:•••••••••••••••••••-=••••••l••z••'"'••••••••••••J•••••••••••••••••=J•:~a:o:oa:o::o::••••••••=l• •=••••••""'"'•••••••! 
1  1  1  1  1  1 
1  ~C  1  1  tEPENSfS  DE  FCNCTICN.EMENT  TECHNIQUE  1  1  1 
t  1  1  ...................  ,.,.........  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  MATIERES  FT  EQUIPEMENTS  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3010  F.QUIP~MENTS fT  •ATIFRES  1  1  1 
T  1  1  NON  INVf=NTORI,BLES  t.t.R.  llZ.E:8lt98  1  68,307,68  1  1  44,374,30 
1  1  1  REEti!PL.  14,617,10- 1  14.6lltl0- J  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TOTAl  RUP.R!QUE••••••••••  3010  98,064,88 •t  53.690,58 •t  •t  44,3'74f30  *1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  EQUIPEME~TS INVENTOftiABLES  C.C.R,  llt0,231,72  1  59.850,65  1  1  80.'38lr0l  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  :!02  1  3024  RACJO-tSCTOPES(LOCATION1 PERTES 1  1  1  1  1 
1  1  1  ACHAT~I  C.t.R.  134,29  1  134,29  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  304  1  3040  Et  ... fRETIEN  APPAREILS  t.t.R.  27.562,79  1  19.364,04  1  1  A.lQR,7'5  I 
1  1  1  1  1  1  1 
1  t  '307  1  3070  eNTRETJEP<rl  DES  BATIMENTS  C.C.R.  263,20  t  1  1  11:-'1,20  1 
1  1  1  1  1  1  1 
t  t  1  TOTAL  CA'TEGORte •••••••••  30  266.256,1JA  •t  133.039,56  *1  *l  13'1.211,32  *1 
1  1  1  J:~•••••••••••••,.••••=-•••••s••••••••••••s•••..,••J=••••z••••••••••z•1•••••••••a::lzaa•••=l•••••••••••a•sa••..,l= •=••••••s:laa:sss•=J 
1  1  1  ·li-IMPUTATIONS  SECONDAIRES  1 
r  r  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-•  t 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  93  1  1  SUPPOPT  SCIENTIFIQUE  FT  TECHNI QuE.CCR- 1 
J  1  J  •••••••.::,..aa:ss•:s•••••••••=•••••••a•=z••  1 
1  1  1  1 
t  t  q30  1  9301  UT1l  tSATION  OU  .,AGASt,..-CCR.  C.t.R.  6.949,09  6.949,09  1 
1  1  1  1 
1  t  1  9302  8UP:Ej\UX  C'ETUDES  C.C.R.  12.168,5q  11.123,69  41t4,90  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  t 
•=•••  • ••••  ..,,. ,.,,...,..,,.. ••= ••••  ••  ••  •••••=  • • ••  ••,..•••  sa:•  ••  ••  • :s•  •===••  =  ••  • • ,.,.,.,. • • == ==•=  ==="' ••  =• =•:o~•••••  a:s••••==•=  =•==:  """" =  .,,. • •••z  •-=== =  == =  =•::o:  = =  •=•  .:::as •••  ==•  ,.,.:! = 
133 E~  U~ITES  OF  CC.PTE 
1  1  1  EXERCICE  1970  1 
1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  Aqr.  1  RUBR.  1  t)ESIGNATION  DES  PU13RJQUES  1  ENGAGEME"fTS  1-------------------------------1  F:NGAGEMF.NTS  RES- 1 
1  1  1  DE  l'EXFRCtCE  1  CREDIT~  1  CREDITS  1  -TINT  •  LIQUIDER  t 
1  1  1  1  OE  PAIEME~T  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  !  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART,6•1•B  OU  R,f  1  C5  - 6  - Tl  1 
1 --------1--------1--------1 ------------------------------------------1---------------1--------·-------1----------1----------------t 
1112131  4  1  '1  •  1  1  1  8  1 
1 --------1 --------t -------t ---------------------------------------------1 ------------------1----------------t ---------------1------------------1 
t  1  1  1  1  1 
·~ 
<J~O  930~  l  t.JTILJSATtON  CES  •rettEfiS  r.u  CCR  C.C.R.  1  l~l.q81t,31t  1  l28.ta6t98  1  t  13.2'Ht36  t 
1  1  1  1  1  1 
9304  - J  ELECTRONIQUE  C.C.R.  l  63.523t22  1  55.1t21tt39  1  1  8.098,83  1 
1  1  1  1  1  t 
9305  1  CHIMIE  C.C.R.  1  31t.ll7,05  1  28.618,45  1  1  5.438,60  1 
1  1  1  t  t  1 
1  TOTAL  CATEGORIE •••••••••  ~3  1  258.742,29 •t  231.462t60  •t  •1  27.2?q,69  *1 
(::a•== "'"""""'"""'""*"""',..""= ::aw•:a=-*•"'•=••=•:a•a••:o••••=•l•••••a•••••a""•,.••• 1••••••••••••••••••1•••••••••••=-a•••*•  J• •••••••••••••••••[ 
t  1  t  t  ••  1  GRA•CES  INSTALlATIONS  t  t  t 
[  ,.,.a::a=•==:~~a::o::"'""=""""'"""  J  [  J 
1  1  t  t 
9•o  9401  1  CENTRE  CAlCIIL- TRAV4UX  SCIENTI  1  1  J 
1  FIQUFS  ET  TECHNIQUES  C.C.R.  53.552,38  t  52.989t94  1  1  562,44 
t  t  t  1  ••t  9410  1  Rf.CTE'UR  H.F.R •  C.t.R.  52e81t9t46  1  52.849tlt6  1  1 
t  1  1  t 
1  TCTAL  CATEGORIE•••••••••  9lt  106.40ltM *1  105.839tlt0 •t  *I  562tltlt  *1 
r  •••=••=  =•-= .. = ..........................................  r  ,. •••••••••••••••••  , ••••••••••  - ••••••  r •••••••••  •••••.  •••1• ••  •••••••••••••••! 
1 
95  950  9501  UTILJSHI~N DJV.SCJENT.ISP/PET  C.t.R.  2.0l7.4)6,Ç0  le938.479,1tl  78.957,49  I 
t 
9509  RFGUL4RISATION  OU  COMPTE  DE  1 
GeSTION  1973  C .c  .R.  133.757,00  133.757 ,oo  I 
1 
TOTAL  CATEGOIHEe••••••••  9115  2.151.193,90 *1  2.072.236,1tl  *1  *1  78.957,1t9  *1 
t .......  =-====-=·=· ===••=•  ..........................  _ ........  t••  .. •••  .. •••••••  ....... r .....................  , ••••••••••••••••••  r· • ••••••••••••••••  r 
t  1 
RfCAPITULATION  0~  TITRE  t  1 
1  1 
c.c.R.  z. 79&.669,53  z.55&.23l,99  r  Z4o.•·n,54  r 
REEMPL.  llt.617tl0- 14.617,10- 1  1 
1  t 
TOTAL  EMPLOIS  2.784.052,43  *1  2.51t3.611tt89  *1  •t  21t0.437,54  *1  1.-.... -. -.-.-.-.-.-.-.-. -. -.-. -.-. -. -. -.-.-.-. 1  .-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-. -.-.-.-1-.  -.-. -.-.-.-.-.-.r 
1  1  t  t  t  ............................................................... t··················t··················•··················•· ..................  1 
1  1  t 
RECAPITtJlATTCh  GE~ERALE  1  1  I 
t  t  1 
c.c.R.  2.79&.669,53  2.558.231,99  r  t  240.437,54  1 
R:EEIIIPL.  l4.617t1D- 14.617,1o- r  1  t 
1  1  1 
TOTAL  GE~ERAL  2.784.0,2tlt3 •l  2.543.6llt,89  *1  *1  240.437,54 *I 
[ =  ...... =·=  =  .... , ..... =  .................... ·=··=············ •••!·········· ..................................  t ..................  ••1• ..................  =•! 
= ==== ======= =====.a:::::::==:::  ===z=====z ==== ::===== :::::  •= :=•=:=•===.,•===:o:za •••••••••z-=••  :z•••.,=•••••••••.,.••=:,.,•••  ""••••••• •:•••••••••  ,.,. ••  .,,..,,.  • .,..,.,. • ..,.,.;.., 
134 (P.F-DT1'  ne  REO*E".CHES  ET  DGJJNVFSTtS~E"tF~T 
f"P..IECTJC:  :  Rr:'CHEPCHF.  FONf:IAIIIENT,!.LE  SUR  LES  fi!ATERU.UX 
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t  T  T  T  t  1  1  1 
T  1  T  T  !=fil FlC 1  ~  I  J  l  1 
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1 ...............................  1  1  1  1 
1  1  1  1 
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1  1 
t  r.HHSf~  PAR  Crt..TJ<AT~  1 
1 .....................  1 
1  1 
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.....................  1 
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FvrLUTT~"'~  ET  UCuJnii.TJCN  DES  ~NG6GEMENTS Dt:  L'EXERCICE  1~74 
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1  '  J  EXERCICE  1974  1  1  1-----------------------------------------------.----------------------------1 
T  T  ~ONTA!\IT  OES  J  ENGAGEMENTS  LJQUJnES  SUR  1  "'ONT6NT  rFS  1 
CA.T.  1  liRT•  C1UdP.  l")fSHiUTtO,  r'!F;S  RlJ~DJC:IJI:C\  F.NG6<:EMENT~  1-------------------------------------1  FNGAGEMENT~ PFS- t 
T  llF.  L'Ex=q,ciC!=  1  CREDITS  1  CREDITS  1  -TANT  ~  UQUJI')FR  1 
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1  1  1  EXERCICE  IÇH  1  1  J  1-------------------------------------------------------------------------1 
t  1  J  MUI~TANT  Dt.S  1  EhGAGEMI::hTS  LI(;UIDES  SUR  1  "OtHANT  Of:S  1 
CAT.  ART.  1  R.URR.  1  UtSIGto.ATIGf'.  LES  flUdi<IC:UtS  1  f:hGAU.ME~TS  1-----------------------------1 ENGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  1  OE  L 'EXI:~t ltE  1  tREDl TS  l  CREDITS  1  -TANT  A  L IQIJIDER  1 
1  1  1  1  DE  PAIE"E~t  1  •ut~ES REPCRtS  1  f 
I  1  1  T  1  1  DE  L'E)IERCICE  1  AIIIT.6-l-B  OU  ft.F  l  (5  - 6  ...  lJ  t 
l-------l--------1--------l ---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1----------------1 
Il  12131  4  1  5  1  6  1  7  1  8  1  1-------- J --------1--------1---------------------------------------------1------------------1------------------1------------------1----------------1 
1  I  I  1  1  1  1  1  1 
1  30  t  ~Cl  1  1  fo,HJEPE5  tl  ECLIHf!Efo.TS  1  1  L  1  1 
1  l  l  l  1  l  l  1  1 
1  t  1  1010  1  F'UIPEHI\TS  ET  .,U IEFIES  1  1  1  l  1 
1  1  I  I  NCf'o,  ll'ol\tl:~TORI4BLES  SIFGE  1  ltl.48l,f.17  1  22.50'it2"t  1  1  18,972,43  1 
l  l  1  l  1  1  1  1  l 
I  1  1  3011  1  t<;;t.:JPtME:NT5  11\'vUdCRUHES  SHEt  1  lt~.3SJ,2e  I  2l.l4C,21t  1  1  21• 6si.Oit  l 
l  l  l  l  1  1  1  1  l 
I  1  3C4  I  lC4C  1  E~TRETIE"  APF.ai<EILS  SIEH  1  ll.SJCii,~5  1  t.~56,tS  1  1  5.623,27  1 
1  1  1  1  J  [  1  1 
1  1  1  1  HTH  C.HECORH: •••••••••  ~0  CiiE.E52,ÇC  *1  ~C.6Ct,l6  41  •1  it8.246,74  *1 
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l  1  1  l  .....................  1  1  1  1  l 
T  l  l  l  l  l  1  1  1 
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EVCLUI JC•  H  LI~U  ICH IC~ CtS  [~GAGENt~  1 S  D~ L'  EJE~CICE 1Ç 14 
PllCGRAMMt  COMMUN  - ARTICLE  .3.-40.0 
OBJECTif  :  ACCD~D DUG~~ 
EN  UN IT~S DE  CUMPJE  ........................................................................................................................................................... 
1  EXERCICE  1974  1 
1------------------------------------------------------------------------l 
1  MO~IANI DES  1  E~GAGEMENJS LIGUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  A~J.  RUBR.  DESIGUJIC~ DES  RUBO"UH  1  ENGAGE~ENIS  1------------------------------1 ENGAGfME~TS RU- 1 
1  OE  L'UUCICE  1  CA~DIIS  1  CREDITS  1  -TINT  A  LIQUIDE~  1 
1  1  DE  PAIHEU  1  AUTaES  ~EPO~TS  1  1 
1  1  1  1  1  1  D~  L'EH~CICE  1  ART.6-1-8  OU  Rof  1  15- 6  - 71  1 
I-----I------I------I------------------------------------I-----------------I---------------I-------------1------------I 
1112111  •  1  51  6  1  1  1  8  1 
I-------1-----1------1---------------------------------------------1------------------1------------------I--------------I-----------I 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  EOFLCIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  I"PUUIIC~S PRIMAI~ES  1  1  1  1  1 
1  1  1  •••••••••••  J  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
13  1  1  1  OfHNSES  RELATt.ES  ACX  •tSSICNS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ET  A~ OEPLACE•E~H.  1  1  1  1  1 
1  [  1·······························  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  130  1  l3CI  1  FRAIS  CE  •ISSinoCE  CEP~ACE- 1  1  1  1  l 
1  1  1  MENT  ET  AUTRES  OHE~SES ACtES.  SIEGE  1  8.219oOC  1  1.298,04  1  1  920o96  1 
1  1  , ............................................................................................................................  , 
1  1  1  1  1  1  1  1 
24  1  1  1  f ..  IS  CE  ~EtfFTit• El  CE  1  1  1  1  1 
1  1  J  RFPRESEI'\TATIDN  1  1  1  1  1 
1  1  1•····················...  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  240  1  1401  1  HAIS  CE  RECHTin  El  1  1  1  1  l 
1  1  1  OE  REP~ESENUTICN  SIEGE  1  555oCC  1  555 000  1  1  1 
t  1  , .....................................................................  1·················•1••••··············•··················· 
1  1  1  1  1  1  1 
2~  1  1  1  fOl! s  cE  oEu•tc.s  n  ([•Htn  1t•s  1  1  1  1 
1  1  J  .....................................  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  255  1  2551  1  FRAIS  CIVERS  C'DRGA•ISAIICN  1  1  1  1 
1  1  1  OE  CCNFERE~CES ET  CE  COG•fS  SI HE  1  ICOoCC  1  ICC oCC  1  1  1 
J  1  l•••a•ac•••••••••••z••••••••••••••••••••••••=•l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l•••••••-•••••••••l•••••••••••••••••al 
1  1  1  1  1  1  1  1 
26  1  1  1  FI'IIS  t•ET\ItES,D'fii.,I.;I:.TES  El  CE  1  1  1  1  1 
1  1  1  tC~S~LIATICNS  1  1  1  1  1 
1  1  1  ··~··········~···········--·--·  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  260  1  Z6CC  1  cc~su  Ullths,Etcc~s El  ••tunes  1  1  1  1  1 
1  1  1  OE  CARACJERE  LJiillTE  SIEGE  1  4811i.84  1  4d'lit84  1  1  1 
1  1  .......................................................................  , ....................................  _,  _________ ...........  . 
1  1  1  -11-IMPUUTIO•S  SECONDAIRES  1  1  1  1  1 
t  (  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  [  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
91  1  1  1  PERSCh•EL  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  910  1  'H07  1  UliLISAJICr,  ClJ  PEfi$Cf\hEL  SII:.Gl:  1  2l3.Hl,'i5  1  213.312,47  1  1  40'5 9 48  1 
1  1  l•••=••••••,.•••••=•==•••a•••••••••••=••=••••••l•••••c••••••••••••l••••••••••••••••a•l••••••-•-•  o~~•-1••••••••••••••••••1 
1  1  1  1  1 
qz  1  1  1  IHfiASTfll.Cll.R~  1  1 
1  1  1  ......  =  .. •••••••  1  t 
1  1  1  1  1 
1  qzo  1  9202  1  tJ11LI'iATIC"  Dt  L1 1t.FfiASTRUCJURE  SHGf  3.576.61  2.'.532e4'.5  1  t.0441 U  1 
1  1  ··········•••:~:••••••  ...............................  10 ••  ] ...................  1  ....................  , ••••••••••••••••••  , ...................  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  HUL  EfoFLCIS  J  .ïa.tH,4C  •t  224.2el,EC  tl  •1  2.HC 1 t:O  •1 
1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  l"'=••=.,,.•=••"'•"'"''"'••=••••••••••::o•••••z••  ... =••••=I•••a:••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l••••••••••••••••••l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TCUL  G[UfiJL  1  4a.t~ft4C •t  22ij.2El tEC  1111  •1  2.'HCttC  •1 
1  1  [•••=••••••••..,=•~..,=••,.••.a•••••=•=•••••.,.=••••••l••••••••=••=••••••J••••••••••••••••••J••a•••••••••••••••l••,..•••••••'*•=•••••l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
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(VLLUTICJ\1  lT  LI.JUIDATitt.l  OI::S  EhGAGEMEhTS  UE  l 1EJCt:RCitE  lti14 
PROGRAMME  C[MMUN  - AHJltLE  3. 1H.O 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
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1  UERC  ICE  197~  1 
l··------------------------------------------------------------------1 
1  MOhTANT  DES  1  l:hGAGfMEPIITS  l.UiUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  RUSR.  CESIGl\ATICr;.  DES  icUBPICUE:S  1  EhGAGEMEhTS  1---------------------------------1 ENGAGEJIIIEIHS  RES- 1 
1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  ·UNT  A  LIQUIDER  1 
1  1  DE  PUEfiEf\T  1  "JTAES  fiEPCRTS  1  l 
1  1  1  1  1  1  UE  l 0 EHRCICE  1  ART.6·1·B  DU  A.F  1  15  •  6  •  71  1 
1·----1------1-----··1·····-------------------------------------1·····-------····1·············-····1·------------·1·----------------1 
1112111  4  1  51  t  1  7  1  B  1 
1····----1------1--------1··  ------------------------------------------1------------------1······-------·-···1···········  ------·1·-------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  HFLC IS  1  1  1  1  1 
1  1  1  •-.-.-·  1  1  l  1  1 
1  1  1  l"FUTATIChS  P~IMAIRE.S  1  1  1  1  1 
1  1  1  ··=·=·=·==·  1  1  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  PERSCNIŒL  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  117  1  PRESTATIC"S  0 1 AFFCittT  1  1  1  1  I 
1  1  1 --------------------- 1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1112  1  4liTRf  PEi{$(1\M.l  Rt:I'UttEFf  J  LJ  1  1  1  1  1 
1  1  1  PAESUTICt..  ET  TRA\I'JUX  Cl:  liU- 1  1  l  1  1 
1  1  1  UUCT  ICN  ET  DE  CACTYLCGAAPt-IE  1  1  1  1  l 
1  1  1  4  CCM·lEtt  1  L'EJCTERIEUM  SIEGE  1  15.lC4t21  1  15.3l1t6l  l  1  3e615e  l 
1  1  1••••••••••••=••••==•••=-•==•==z=•••a:=••,..••••a:= l•••=•••z=•••=••••= la:••.:o:•••••••••••aaz[••••••••••••••••••l••••••••a•z=••••••J 
1  1  1 
1  1]  1  OFPEttSES  REL'll'ffS  •L)I  .,lSSlCt.S  1 
1  1  ET  AU  OEPLACEII'Et\TS.  t 
1  1  ...............................  1 
1  1  1 
1  1  130  l3Cl  FAU~ Ct:  ,.ISSt(r.,CE  fEFLJCE- t 
1  1  fllft..T  El  AIJTRFS  CEPENSt:S  ACCf:i.  SIE:GE  10.503,36  9.275.52  1.2271 84  1 
1  1  ...........................  : .....................  ., ..........  '"" ........................ ,,., ......................  1 ...................  , ...................  , 
1  1  1  1  1  1  1 
1  22  1  1  ~ n•s •ELHES  El  H-IS  -CCESSCIOES  1  1  1  1 
1  1  1  ••=,..==•••z=•••••'~•••='~••=•==••=-:o•a  1  1  1  l 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  220  l  MACH I._ES  OE  t5Uf'EAU  1  1  1  l 
1  1  1  ------------------ 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1?00  1  Pllt:•ti:R  EQCIPt:f'fi'H  SlECE  1  l.t2lt6C  1  25ltC6  1  J  J.'Ht 1 ~1t 
1  1  1  .1  1  1  1 
1  t  22~  1  DEPEJIISES  Ct:  CCCL.,EUHIC~ H  1  1  1  1 
1  1  1  DE  e  IALJOTHE~UE  1  1  1  1 
1  1  1  ---------------------------- 1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  22~2  1  AS(U.E:II'I:US  AUX  JLURft,JI,X  Ef  1  1  1  1 
1  1  1  PrRICGIQl:fS  SH:GE  1  loi!!lt,!lt  1  1  1  124,'34 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  TCTAL  C.l.li:Gr')AlE •••••••••  22  1  1.75lr'i4  *1  25ltC6  41  •1  1.1!001 88  *l 
1  1  1  == .,,.,.,.,., =•=••==•""*"'••=•,.••• =••••.z=az••==•a•z=•l•••=••••••""•=z••••Jzaa•••aaa•••=•••••l•••••••••••••••"'••  l•••••••z=••••••••=  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2]  t  1  DrFHSES  ACNUJSTICI:TI\1'1:5  CCUIIAt.TI::S  1  1  1  J 
1  1  1 =••z•=••.,=•••••=zz•===z==•••=••===  [  1  1  J 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2lQ  2300  1  PAPETERIE  fi  FClQt.ITl.I~E  1  1  l  1 
1  1  1  l)f  Bt.REAU  SIEGE  1  lStE:C  1  i::ltl6  1  1  lfl,81t  1 
1  1  1  """' ====•., ,.,,.,..,= .. ===••="" =  z•:aaazzaaa:::z:aza:a:z•• ta J•a•a•=•=z=•==••••z 1•••••*•••,.,..,,. ••  ,.., "'J•a••••••••=•••••••J•=  =.::~•••••• •••  •••••1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  2•  1  FIUH  CE:  AECI:FTICr.  ET  CE  1  1  1  1  T 
1  1  R.iPRfSE:NT4T ION  1  1  l  1  1 
1  1  •••z::::::o::z:'Zz::.:====-=  1  1  (  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  2<C  24CI  FPAIS  CE:  HCI::FJICr.  I:T  1  1  1  1  1 
1  1  J  UE  FlLPMESt:"TAJICPt.  SH:GE  1  6Zltl0  1  f:2ltl6  1  1  1 
1  1  ,,.,. ==~~:• t .,.,.,. ••=== •z=== =  &  :.o::: == •=== =  == ...  .,., =="""""""""' 1  =•=zz•=: z•== =•••=•l•=•••••a:  ==• =  ==•=•1••••••••••••••-••  ]'""•=••• ,.,,.,. zc••= a.aa'Zl 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
•••=== =  •••=••  a ••  •a: sr==="' • at :='==a"'="'== as= ,. =• =  =  ==:::  • =  =  =  =  ="' z:  === z  a,.., a:"'===:=-==:,..,.. ••  =•="' :r. =:.a:==:= =a= • ""* • z  •••  z "'"'"'= • ••  a • =  z  • ••=== •••  •••••••••••=•  =•z • ••= •••  =  ,.,..,..,. 
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1  1  I  tXERC lCE  1971t  l  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
J  1  MUI'tTANT  DE:S  1  EPIIGAGEMI:NTS  LIQUIDES  SUR  1  MOI\ITANT  DES  1 
CAT.  ART.  1  kUHR.  r.FSIGf\ATICP\.  r.ES  f.IUdt.IU:llCS  1  ENC:,.GEI'!ENTS  1----------------------------------l ENGAGfJIIIEN'TS  RES- 1 
1  l  DE  l'E:XERtltE  1  CRI::OITS  1  CREDITS  J  -TANT  A  LIQUIDER  1 
1  1  1  CE  PAIE.Eh1  1  AOTRkS  RHCUS  1  1 
1  I  1  1  l  1  Dt:  l 1E)II:RÇICE  1  ART.6-1-8  DU  ft.F  1  15  - 6  - U  1 
1------1--------1--------1--------------------------------------------1------------------1----------------1-----------------1---------------1 
1112f3I  4  I  S  1  6  1  7  J  8  1 
1-------1--------1--------1--------------------------------------------1------------------1-----------------1----------------1-----------------1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
~0 
so 
01 
92 
•• 
250 
2155 
1  1  1  1  1  1 
1  Ffi.tiS  CE  fiEl~lr"S  H_ CCf\\ICCHICf\S  1  1  1  1  1 
t  .,.. ......  ,.. .... ,==· ..  ···=·===:=== .... ,., ••••  ,.,,..  J  1  l  1  1 
1  1  1  1  1  1 
2500  1  REl.thiOI'.S  ET  CO.~GCATIC"S  1  1  l  1  1 
E,.  GE~ERj\L  SIEGE  1  42.t41,15C  1  33.441,5C  1  1  9.2CO,OO  1 
1  1  1  1  1 
2~51  FRitS  CIHRS  C 1 CP:Gtf\ISJTI(~  1  J  1  1  1 
DE  CCNF-EFIEhCES  El  CE  CC,..CIIES  SIEH  1  l'- 1 CC  1  l  1  llt 1 00  1 
1  1  1  1  1 
JCTAL  CIHECCRU: •••••••••  l5  l  '-~.65~ 1 5(  •1  33.41tl 15C  •t  •1  9.2llt 1 00  •t 
1  =  ====a a a= a-:::::  :a- a:a-:w =  === • =••== ===•=• =  ====•= =• • fs: =:a:  :::a,.  a"""" =•,.=•] = •••••  '"'"'••= ==•=• ••1•••••  zaaaaa •••••••Jas•••••  • •:=•••••=•  1 
IJEFE,.,SI::S  CE  Pl: eL U.tT ICPI  EJ  OE 
l  1 Jfi.FOJ.lM.TJON 
211  2118  f-P:AIS  CE  Pt..BLICATICPI  OE  TRAVAUX 
301 
501 
503 
920 
SCIENTIFI'IUES  ET  TEChi'.I~UES  SIEGE  Hq,o~  J~j~,Oit 
J ,.,.,."',. ,.,,.,.,..,.,..:a-.=zaa.a:: :a::.aaa  ••"•  :sa:•:= •••  ••••=== ]•••=•••=====,.  :o•••• J a:•  sa:a:aaa •••••z•a•J••••••••••••••••••J.-a••="'•••=•z••••=-J 
1  1  1 
CEFEt..SES  CE  FCHT f(Pif\Ef'I::H  TECI-"H:UE  1  1  1 
=  : .......  "' .-:,  ............ ======  1  1  1 
1  1  1 
"'A HERES  ET  EQUIPt:JIIIEt-iTS  1  1  1 
1  1  1 
301C  F.C:t..l PE,EhTS  ET  Jill AT IERFS  1  1  1 
NCh  IN\II::fiiTORUHES  SIEGt:  3t.1Qf;,55  27.712 t51  1  1  e.3'!tt,o~t  1 
1  1  1 
3011  HliiPffliEPilS  11'.\HICR UBLES  S Il:: GE  lt.'i'i6tf:f  5.'i~C,12  J  1  ll.CI5t,l6  1 
1  1  1 
TCTAL  CATEGORIE •••••••••  ~0  ~!.1C3tlt3  •1  H.ll2tt3  •1  •t  19.J«;O,E!O  *1 
1  ::o:za:a-:aa a::o:•=•==z.aa::oa.:z:::o:a:aa=a ••=••••••=•a=•  •• Jzsa: :aa:a::wa::,.•=-==1=•• •••••z•••=•••••J•z••••••••==••••••J-••••••••,.==•••••1 
1 
OEPE"SES  PAJt  CCHIUTS  1 
.....................  1 
1 
5010  CCt..lP:HS  GE  PRESTAIICPIS  GE  1 
SER"tCE  SlEGE  '-l!.E5E,51!!  2.963,S4  l  lt5.8~1t,61t 
1 
'50~0  CC"TRAIS  A  FRAIS  P.tliTAGES  SlEGE  U2.23'5,1i7  1  l62.235,S7 
1 
HTAL  CAffGijR[E •••••••••  50  Hl.CS4,55  •1  .2.S63,c;,  •t  •1  208.130,t:l •t 
f,.=••=•= :a::.a..-aa::o:::z.=z.a:::,.,..,. ••••••  ,. ......  ,.. ••  .,.==••l=== :a••=====••==•al  =••••=•"'""'"'""• aa:saaaJ•••,.•••••:s••••••••l•••  a:aas:a.as,.wzaa .. :aa[ 
-11-lfoPUTATICf\S  SECO~I::AIRfS  1 
•-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1 
1 
1 
PERSOhPIEl  1 
1 
1 
9102  UTILIS-'TICN  IJU  Pl:RSO.,"EL  SIEGI::  71t.901,75  1  11t.7SS,61t  142,11 
[ ••  =••z•••==••==•••••••  .. •=••"'••"'•••====s•••a:s:  ]_..,..,..,. ••=•=••=••••=a l••••••asaaa•s•••••l••••••••••••••••••l_.,.,.,.,..,.:a::aaaa-:11=•  ( 
1  1 
1  If\FPlSTIILCTIJilE  1 
1  ..............  1 
1  1 
9?02  1  UTILISATIC~ DE  l 1 1111FP:ASJRLCTURE  SIEGE  l  1.253t5C  887,55  161itS5  I 
9401 
1==.,.,.,.,.,.,.,.,,..,,.,.=•=="'=• z:::::sa=:o::a-::•= :,...,.,.,.,.,..,."''"""""l•••=.:=:z:zaa:z::aa:•al•••••=-•••••••=•=••l••••a"'••••••••••••1••••••••••,...,•=••••1 
Gli.tPICE5  Jf\STALLAtlUS 
1 
1 
1 
1 
CEf\"TPE  CALCUL- TR.t'OUX  SCJEf\lJ  1 
1  FICl.tEc;  t:T  TECt<P\U:UES  SIEGE  1  21.3'i'-r€1t  1  21.3S,,Eit  1  1 
•·"""'''""''''""'"'"' ::::  ==.::="'::"'"""'""''" ==== .. =  •==== ...... ,. ...  ,. .. z:::: 1===·==:====····=·· [ =·=-··"'=··· =····  ...........  ,. ................  , ••  ,. .. ====-..........  ,..., 
1  1  1  1  1 
1  HTAL  HHCIS  1  '-3!.H2,4E  •1  l':i.2.f~t:,E1  •1  •1  21t0.-315,E:l  *1  1.---.-.---.---------------.-.-----.-.-·------1·-----------·-----1---.-.-------.-.-.1.-.-.---.-.-.---.-1-.-----.-.-------.1  1  1  1  1  1  1 
J 2,. ===:a:::='"'""",.,.==,.,. a==:"''"""'"'""'"''""''"'"'========,..,.== J== ::o:•==•• .. === =  =••== 1=••= =.a'""'"''"=== ••  az•l•  aa:aaaaa•:s•.,•=.a••• I••==••=•••.,===z zz:  1 
l  1  1  1  l  1 
1  Hl.tl  (f~I:RAL  1  'd~.212t'-€ •t  H~.E~t:,El  H  •I  240.~75,61 *1 
I ::a,.  =•'""'"" :::=== .. •:::: ::= "'"" === '""'""'"'"' ,.,.,. =:==:======.::• I .... ===••=,..•••==  .. ••:1  =••:s•:o:••===z• •••••1•••••  ••••••••a••••l•:.-=::o•,..=•=--=="'=*=== 1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  ' 
1  1 
1  1 
1  1 
1  1 
1  '  1  1 
1  1 
...  ,.,.,.,.,.22::::===•=  === "'"'"'"' == ::::::  == :z  :::  == :"'::= ===:::  •= :::.::: ::  :::"'  =  """' "''"' ::o:::: :::  == ~z.:ll:zs=======z===a::oaazaa:a:a-•::o::::::a::a.aa:a::a••••=•••••••••  ==•==a':lla:.- '"''"'"'""""""""' 
169 CIH·CIT  Cf  IHCt-1:1\CI-llS  I:T  Cilt-'VES11S5t:H~I"'I1 
EVCLU1lCI\;  U  liOUIO.ATlCN  DéS  ffi.IGACEI'IE~TS  L1t  L'EkEPCJCE  1914 
PM((j,RA~Mt:  CC"'MUN  - ARTICLE  ~.Sl.U 
OBJECTIF  :  PkCTl:CTIO~  DE  L 1 ENVIRUr.hEMt:kT  (PCLLLTIOf\S  1:::1  f\I..ISAPI.CES  J 
EN  UNITES  OE  COMPTf 
-~=-• =  ::zz:  aaza•  =,. •=  == == .,.,., '""",. = =  =  =  =  .:s::z =  =  =  z =  = =  =  =  =  ==.:: =  =  ='"' z  "'""=.: =,. "'"""" ="" =  =  == =  •-= • ••  •a.:  === == = =:••  == ==.,. .:t1,. • =:  • s •"' •,.:  =  "' .. "'.: ... ,. "'• • ,.,.,,. • ••  • • ,.,.,., ••••••  =  === =•  ,. .. ,.., =  ==••  "'"'"= 
J  I:)CE~C ICE:  1971t  I 
1------------------------------------------------------------------------1 
1  MOhT,!I.hT  OE:S  1  EhGAGI:::MENTS  LU;t.iiDES  SUfl  J  MONTANT  DES  1 
CAT.  AHT.  RUtJR.  OESIGPI.ATIC/\  OES  RUt.iRlQUE:S  J  ENGAC::E~ENTS  J-------------------------------------1  ENGAGEMfNTS  RES- 1 
1  DE  L'I:)CERCICI:::  1  CRI:OITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQI.JlOfR  1 
1  1  CE  PAIEJIIEH  1  ,llJlftt:S  REPGRTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l 1 EliERCJCE  I  ART.6-l-8  DU  R.F  1  CS- 6  - 7)  1 
l--------l-------l-------l-------------------------------------------l----------------l----------------l-----------------1-----------------l 
1112131  4  1  51  6  1  7  1  8  1 
1--------1-------1------1---------------------------------------------1------------------1------------------l----------------·-----------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  T  HFLCIS  t  1  1  1  1 
1  1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  lf'PUUT JCI\S  P~ lfi'AIMES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ··======··=  1  1  1  1  1 
1  T  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  li  1  1  1  PEilSf.hkf:l  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  117  t  1  PPFSTATICf\5  0'.6PFCJU  1  1  1  1  1 
1  J  1  1  --------------------- 1  1  1  1  t 
1  1  1  t  1  1  I  I  1 
l  1  T  1172  1  AUTRf.  PE:WSCh"El  RE:IIIUhEH  t<  LI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  P~FSTATICfts  ET  TRAVIU)C  !JE  lRA- 1  1  I  1  l 
1  1  I  1  OLC.l  H~N  éT  Of  C.&Cl'f'l((;AAPHE  1  J  1  1  1 
1  1  1  Jo\  Cf:f\FIER  A  l 1 EXTI:.RtEUR  SIEGE  l  l.~2e,OC  1  6.525,08  1  1  902,92  1 
1  l  1  1""•••==,.,===,.,==== ••=,.,•=••=•••"'•"'==,.•=:a===.:o:•"'•,.•l=•:•••aa  ...  ,.,.,,..:::z,.,.: l"'==••••  .. =••===z•••l••""•"'=•==••••••,.••Jz:a•=,.====••===•==  1 
1  1  1  l  l  1  1 
1  13  1  1  OEFEPI.SES  PH.6lJHS  .&U)  IIISSICf\5  1  J  1  J 
I  1  1  !:T  AU  DEPLACE,.Er-.Ts.  1  l  1  J 
1  I  1  "'"========.:t~=.&::a::~~••"''"'"'"',.'""'"'"''"==  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  130  1  l3Cl  FUIS  1:E  II'ISSIC~,CE  CEFLACI:- 1  1  1  1 
1  1  1  ,.Ff\T  f:T  AUTRES  OfPENSES  ACCES.  ~IEGt:  1  2:2.687.79  21.1B7,S9  1  J  l.SCO,ZC  1 
1  1  1  I ="' "'"' "'"'"""'"'"' ===•= === === ==::::===•  ===== =="""""'"''"' ... """' l••,.==or:==•=="'"'•"'  =:::.:• J ,.,..,. "' ••  ,..  ,.,.,.  .......  ,.,..,.,... 1  •=•""'"""",."""' ••••,.••••  1•  .,.,.  ...  =•==="""'"'• === 1 
1  '  1  1  1  1 
1  22  1  1  €JEf\S  ~flF.lES  El  H.tlS  IICCESHIPES  1  1  1 
1  1  1  .:::.:: ........ ,. ........  ,..= .. =  .... ====···=••:z======  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  220  1  M~CHINES  DE  BUIIEAU  1  1  1 
1  1  1  ------------------ I  1  1 
1  1  1  I  1 
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PROGRAMME  COMPLEMENTAIRE  - ARTICLE  4.12.0  ·····················-···-··········-···· 
OBJECTIF  :  CONTROLE  ET  GESTION  DES  MATIERES  FISSILES  ···-················-··················  .. ······•··· 
EN  UNITES  DE  COMPTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  ·------------------------------------------------------ -----------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  1  RUBR.  DfSIGN&TION  DES  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-----------------------1 ENGAGEME~TS Re5- 1 
1  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A LIQUIDER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  l'EXERCICE  1  ART.6-l-B  DU  R.F  1  15  - 6  - 71  1 
I--------•--------•------•--------------------------------•---------------l------------l--------------1----------------1 
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1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  E.,LCIS  1  1  1  1  1 
'  '  1  1  ....  -.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1  1 
't  1  1  •••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  11  1  1  1  DEPENSES  REUTIVF.S  lUX  MISSIONS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ET  AU  DEPLACEMENTS.  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 ···-··························  t  1  1  1  t  '  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  t  130  1  1301  t  FUIS  DE  MISSIONoDE  DF.PLACE- 1  1  1  1  1 
l  1  t  1  MEfn  ET  AUTRES  DEPENSES  4CCES.  C.C.R.  1  l!leZOT.S'J  1  5e35lt07  1  1  Zel56.46  1 
t  1  1  1••••·········································•··················•··················1·········-·····••1• .................  . 
1  1  1  1  1 
1  JO  1  1  1  D~PENSES DE  FONCTICNNEMUT  TF.CHNIQUE  1 
T  1  1  !•••••••••••••••••••••••  1 
1  1  1  1  1 
1  1  101  1  1  I'UIERES  ET  F.QUIPEMENTS  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  3010  1  EQUIPEMENTS  ET  MATIERES  1 
1  1  1  1  NON  lfriVENTORJABLES  t.t.R.  36.463tl't  10.831.85  25.631,2.  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  3011  1  EQt,;IPEMEIIITS  IN\IIENTORIAILES  C.c.R.  101.!543,fJfJ  25.547•"  75.fJ96,5!5  1 
1  1  1  1  1 
t  1  304  1  3040  1  Efi:TRETIEN  APPAREILS  t.C.R.  15.6!51,54  l.ti!S.62  14.465,'"'  1 
1  1  1  1  1  1  t  1  1  Tt:TAL  CATEGORIE•••••••••  30  1  153.658,67  *1  3l.564,fJ1  *1  *l  116.093•7' •t 
t  t  t  1••······································-···•··················t·-····-····-···t··················t•  ··············~··1 
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'  1  t  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  9l  1  1  1  SUPPORT  SCIENTIFIQUE  ET  TECHNIQUE.CCR- 1  1 
'  1  '  ,......................................  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  fJJO  1  9301  1  UT IL JSATtON  OU  MAGASIN-tCA.  t.t.R.  1.21!5,68  1146,82  1  31:8,16  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  9302  t:  BUREAUX  D'ETUDES  C.t.R.  U.610t10  13.179,94  1  500,16  1 
'  1  1  1  1  1 
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'1  1  •••••••••••••••••••••  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  940  1  9.01  CENTOE  CUCUL- TRAVAUX  SCIENTI  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  FIOUF.S  ET  TECHNIQUES  C.C.Ro  1  llo919o04  1  llo822o8B  1  1  ll6ol6  1 
1  1  J  •··················••••.z••·······-···········1••••••••••••····-1••···········-···•·········-·······•··············-··· 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ·1  ....................................................................................................................................................... 
173 EN  UNITES  DE  CC.PTE  ·························-···········································································-···························  ················- 1  1  EXERCICE  19n  1  1  1----------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT •  ART •  1  RUSR,  OESIGNATICN  nes  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1-------------------------1 ENGAGF.•ENTS  RES•  1 
1  1  DE  l'EXERCICE  1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TINT  4  liOUIOER  1 
1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ART.6-l-8  OU  RoF  1  15  - 6  - 71  1 
1-------1--------1--------1-----------------------------------------1------------------1---------------1-----------------1----------------1 
1112131  ~  1  51  6  1  7  1  8  1  l--------l--------l--------l--------------------------------------------l----------------l--------------1---------------l------------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  95  l  950  l  9501  1  UTILISATION  on.StiENToiSPIPET  C.C.Ro  1  764.U7,33  1  741ol65ofl  1  1  l6,5Zlo65 ·1  1  1  [  t·············································•··················•··················•··········-······1• ................. , 
'  1  1  1 
t  r  1  1  TOTAl  E•PLCIS  1  l.3Jtl.985,74  *1  l.t64.!62tl9 *1  •t  177.623,55 *1 
1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.  -.-.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.  -.-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.  -.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
r  r  t  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t••••••••••••••••-t••••••••••••·-·••t•••••····-•••••••1• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t  TCTAL  GENERAL  1  1.341·.985,74  *1  1.164.362,19 *1  *1  171.623,51) *l 
t  t  r  t•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••••••••••••t•••••••••••••-•••t••••••••••••••••••t• ••••••••••••••···• 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  '  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
!  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  '  1  1 
1  '  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1. 
1  1  1  1  1 
'  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  ....................................................................................................................................  ·············---~-
174 C~E~IT DE  RECHERCHF.S  ET  DiiNYESTIS5eMENT  ···········-···························· 
EVOLUTION  ET  LIQUIDATION  DES  ENG.GEMENTS  DE  l'EXERCICE  1974  ·······-···································--····-····· 
PROGRAMME  COMPLEMENTAIRE  •  ARTICLE  4,1),(  ............................................ 
OBJECTIF  t  RElCTEUR  H.F.R 
EN  U~ITES DE  CCMPH  ·····································-········-························--·······-·························-·-················ ................. .  1  1  1  1  EXERCICE  1n4  1  1  1  1  1·---------------------------------------------------------------·-·1 
1  1  1.  1  MONTANT  DES  1  ENGAGEMENTS  LIQUIDES  SUP  1  MONTANT  nES  1 
CAT,  1  ART,  1  RU8Ro  1  .~ESIGNATION neS  RUBRIQUES  1  ENGAGEMENTS  1••·--·--·-···-··•••·--··-··1 ENGAGEMENTS  RES•  1 
1  1  1  1  DE  L'fXERCICE  ·1  CREDITS  1  CREDITS  1  •TANT  A LIQUIDER  1 
1  1  1  1  1  DE  PAIEMENT  1  AUTRES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  ·  1  1  DE  L'EXERCICE  1  ARTo6•1•8  DU  RoF  1  .  (5  •  6  •  71  1 
l······-l···--·l··--·-l·--------------------------------·l·--------------l···-········~----l··---------1•  -----------------1 
1112131  4  1  51  6  1  7  1  B  1 
l········l········l··------l-··-------------------------------------·l·-----------------l----------------l···------------1------------------
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  EOFLC 15  1  1  1  1 
1  1  1  1  •-.-.-·  1  t  1  1 
1  1  1  1  IMPUTATIONS  PRIMAIRES  1  1  1  1 
1  1  tt  •••••••••••  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  t  1  1 
t  30  t  1  1  DEPENSES  DE  •oNCTIONNEIIENT  TECHNIQUE  1  1  1  1 
1  1  1  1 ····················-·  1  1  1  1  1  t  t  1  1  1  1  1 
1  1  301  1  1  MATIERES  ET  EQUIPEMENTS  1  1  1  1 
t  1  1  1  t  1  1  1 
t  1  1  lOlO.  1  EQUIPEMENTS  ET  MUIERES  1  1  1  1  t  1  1  1  1  NO.,  INVEttTOA.IAilES  t.t.R.  1  271h971,42  1  l04e4Tit61  1  1  1?0.44;9,?41  1 
1  1  1  1  REE"PL.  1  g,no,oo- 1  9.25o,oo- 1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TCTAl  RUI't.IQUE ..  ••••••••  3010  1  265.721t"-2  *1  95.221t63 •1  *1  170.4H,'l9 •1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  )011  1  EQUIPEMENTS  INVENTORilllES  C.C,R,  1  21o5t4oU  1  5o39lol7  1  1  16,200,96  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  304  1  3040  1  E~TRfTIEN APPAREILS  CoCoRo  1  10o000o00  1  9o3H0 57  1  1  613,43  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TClAl  CATEGORI!•••••••••  10  1  297.322,55  *1  109.988,37  *1  •t  187.331\,18  *1 
1  1  t  t•••••••••••••••••••••••••··--·····-·••••••1••••••••••••••••-r••••••••••••••••••t••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••• 
1  1  1  1  •II•IIIPUTATIONS  SECONDAIRES  1 
t  t  t  '  ·---.-.-.-.... -.-.-.-.-.-.-·  1 
t  1  t  t  1 
1  1  1  1  1 
1  94  1  1  t  GRANDES  INSTALLATIONS  1 
t  1  1  1•••••••••••••••••••••  I 
1  1  1  1  1 
1  I  '"1  1  9410  1  RUCTEUR  H.F.R.  C.t.R.  t  5.605.016,91  1  4.761.555,16  1  1  837.521,81  1 
1  1  1  ·····································--·····1··················  1••················1·················•1• ·················1 
1  1  1  1  1 
1  1  1  1  REUPITULATION  DU  TITOE  1 
1  1  1  '  1 
t  1  1  t  c.c.R.  s.•n.649,5Z  4.&86.793,53  1.oz~t.as!~t99  1 
1  1  1  1  REEMPL.  fleZIIJO,Oo- ••  250,00- 1 
1  1  1  '  1 
1  1  1  1  TOTAL  EMPLOIS  t  5.902,3990 52  01  4,817,54),53 *1  *1  1,024,"55'99 °1 
1  1  1  t.-.-.-.-....  -.-.-·-···-·-·-·-·  -.-.-·-···-·-·-···-·-·-·-·-·-.-.-.-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-. -.-.-.-.-·-.  -.-.-.-.-.-.-.-. 1 
1  1  t  1  1  1  1  1  1 
1  t  t  t•••••••••••••••··~··•••-•••••••••••••-•••••t•••••••••••••-•••t•••••••••••·•-•••J••••••••••••••••••t• •••••••••••••••••t 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  RfCJPITUUTIDN  GENERALE  1  1  1 
1  1  1  t  1  1  1 
t  1  t  t  c.c.tt.  s.•n.e49,52  4.&&6.793,53  1  1  l.o24.1JIIJ5,99  t 
1  t  1  1  REEMPL.  9.250,00- 9.250,00•  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  TOTAL  GE,.ERAL  1  5.902.399,52 •t  4e877.543t53  •1  *1  1.02  ... 1J'I5tff9  *1 
1  '  1  1•••······························-··········1··················•···-·············•·······--·······1• ..................  , 
1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  11'0T.L  fiTlli:  4  1  9.129.8}1,24  1  ?.?j&.6b6,b't  1  1  1.j9}.,..'t,•O  1 
1  1  1  1••••••••••-••=z=or••=•••=:o:==•=••====~•====•••=•:o:...l.aa:a:=:••=•:o:=a••=•=•==a=••z••=••••=z==•••====•=••••=•======*••==••••=:o:=:o:====:•••l 
1  1  1  1  t  1  1  1  1 
t  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  t·  1  t  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  ··-·······················-·······································································································  ...........•...... 
175 CHt:UJl  Ct- HCH:KCHl:S  ET  Oilr..VtSTISSf:ME""J 
fYLLlJTICr..  ET  li!.;UILATIC"l  IlES  I::~GAGt::IIIE~JS  OE  L'EXERCICE  l'il(!; 
PRCGKAII(ME  COfiiPLEI'IE~TAIRI::  - "RTIC.LE  5.lO.O 
L:FtJEC.TlF  :  P.ICLOGH- ACAPJ,H IUNS  A  LA  HECt-ERChE  tGRt~CMI,LI::  El  fiECICALI:: 
1  1  ~XEACICE I9H  1  1  1--------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MONTANT  OH  1  tloGAGE~ENTS LIQUIDES  SUA  1  MONIA~T OES  1 
CAT.  ART.  RUAR.  1  OESJGhATlCI'Io  CI::S  tlUB~1,UES  1  Ef<IIC-'GEMENTS  1------------------------------------1  FNGAGEMENTS  RES- 1 
1  1  DE  L 11:XERC1C.E  1  tREUilS  l  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUICEN  1 
1  1  1  DE  PAit•EU  1  AUlUS  AtPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  CE  L1 1::,.ERC.ICE  1  AIU.6-l-B  01.1  II.F  1  15  - 6  - 71  1 
1------1-------1-------1-------------------------------------------1------------------1-----------------1----------------1----------------1 
11121!1  •  1  s  1  t  1  r  1  a  1 
1--------1--------1--------1--------------------------------------------1------------------1------------------1----------------1--------------1 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  E>FLCIS  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  •-.-.-·  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  I>PUTATIChS  PRI•AIAES  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ...........  ~...  1  1  1  1  ' 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  r  r  1  1  1  1  1 
1  13  1  1  1  OEHNStS  RELAI!HS  ALX  >ISSit•s  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  FT  AU  OEPLACEJIIHTS.  1  1  1  1  1 
1  1  1  1 .,,.,,.,.,,.,,..,.,,.,.=,.,=•••==o:aaazo:=•••=•=•  1  1  1  J  J 
1  1  1  1  1  1  1  1  1 
J  1  BO  1  1301  1  FPUS  GE  MISSIC"tCE  CEPLACf- 1  1  1  J  1 
1  1  1  1  ,.Ef\T  t:T  AUTRES  CEPENSES  ACtES.  SII:GE  1  1.322,c;4  1  722,94  l  1  ,C01 00  1 
1  1  1  l=•==z::::az•.c•••••=•••••,.•==z,.•••••,.,.=•••zaaaaa1••••••••••••••••••1••••••••••••,.•azzaJ••••••••••,.•••••••J•••,.•a•,.•z•••••=z•J 
1  1  1  -11-I•PLTATJt•S  SECD•DAIRCS  1 
1  1  1  •-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-·  J 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  qt  1  1  PEPSCf\II.EL  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
t  1  qao  1  qtQ2  UTILISATIC""  OU  PE.RSf~"-EL  SIEGI::  1  13~.leE,ci3  l3~.531,3C  157,6-~ 
J  J  1  1  =-•=•••••====z••z====•z:azz:zazsz:z=====z==••::r1====z••:==•zazz•••l••••••••••••••••••l•••••••••a•••••,.••l••••••••zzaa•••az•J 
1  1  1  1  1  1 
1  92  1  1  1  HFR.6STHCTLkE  1  1 
1  1  1  1  =-====-··-=···  1  1 
1  1  1  1  r  1 
J  1  q20  1  qlt1'.  1  UTtliSAitriflo  Cf  L 1 1~FRASTRU,TUIU.  SIEGI::  1  2.272,1t5  1  1.6C9t03  E:63.1t2 
1  1  1  l•••••,.••~=••••z•••'"'•••••o:••••azzaa::a••=zza:a: l•••••••••••z•••azz I••••••••••••""•••••J••••z•z•••••••••••J•=•••••••••••,.z•••J 
1  r  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  ICTAL  E1tFLCIS  J~Cj.!E«t,H  *1  13l.U:3t21  fi  •1  1.5,1tC'! •r  1  1  1  1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.1.-.-.-.-.-.-.-.-.-·-.-.-.-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-t-.-.-.-.-.-.-.-.-.1 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  (  J  J •••,.••••••==••••==•z•==•===:=:o•••z••~•••z••••l••=••••z..,•=••,.,.••z l••  .. :oz•a•z•••••••••1•••••z•••,.••••••••J-•z•••••••••z•=••l 
1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  HT.al TITRE  5  H'i.:t4,.!.t:  •t  lll.E63t21  41  *1  1.~2l,C5 *1 
1  1  1  lz•a:aa::a••,.••••••••••a:saa:a::r:a::==•===:zz:::rz:a::ra::r: l=•••""=•=•=:=,.zaaazz l••••z::o:,.a::o:za•z•••••J••••••••••••••••••J••""•••••••••••••••I 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  ' 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
1  1  1  1 
176 C.Jêf  CIT  1.:1::  iHCHKCt.t:S  El  Câli!I.\IESJISSEfliiEII!J 
fVCLUTICI't  ft  llWUJC.aTIL~  Of:S  E:NGAGtMEt-lTS  l)i:.  l 1 EXl:Rt1CE:  11il4 
P.-.GGRAMME  CCft~Ufll  - ARTICLE  6.1C.2 
FFlCGIU~MES  ANTER lE:UilS  .a  19t'i  - Al TRI: S  -
EN  IJNITES  DE- CO.-PTE 
1  1  EXERCICE  1974  1  1  1---------------------------------------------------------------------------1 
1  1  MUNTAM  DES  1  Efi!GAGE.Ml:NTS  lUiUilH:S  SUR  1  MONTANT  DES  1 
CAT.  ART.  PUBR.  1  OESIG,.,ATICI\  DES  J<UBPICUES  1  EhGAGEftEfiiTS  1-------------------------------7-----1 ENGAGE'4ENTS  RES- 1 
1  1  DE  l 1ExtRCICI::  1  CMEOITS  1  CREDITS  1  -TANT  A  LIQUIDER  t 
1  1  1  OE  P•tEftEf\1  J  .IUiflES  REPORTS  1  1 
1  1  1  1  1  1  DE  L'EXERI..ICE:  1  AAT.6-L-H  OU  R.f  J  15  - 6- 71  1  1  ------1-------l--------l------------------------------------•--c----1------------------1------------------1------------------1-----------------1 
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 NOTE  1 
Durant  l'exercice 1974  l'Agence a  participé d'autre part aux 
transactions ci-dessous.  Ces  transactions portent  sur des  contrats 
pour  lesquels  l'Agence agit  à  la demande  et avec  l'autorisation de 
ses clients en tant que  partie principale,  et ceci,  dans  11interêt 
et pour  le compte  de  ses clients.  Les  engagements  et obligations qui 
découlent  de  ces contrats sont  expressément acceptés et supportés 
par le client à  la demande  et dans l'interêt duquel  l'Agence agit. 
Dans  ce cadre les transactions qui restaient ouvertes au 
31  décembre  1974  résultent d'une pratique courante des affaires qui 
ne saurait,  selon l'Agence,  impliquer la responsabilité future tant 
de  celle-ci que  de  la Communauté. 
Transactions facturées  1974 
Achats 
Toll enrichment 
Locations 
Burn-up 
Emballages 
Interêts de  retard 
'roT  AL 
~ 
5.071.184,50 
46.026.588,12 
287.402,36 
114.295,05 
14.374,15 
342.086,79 
51.855-930,97 
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